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Corrigendum 
The authors would like to make the following correction to their article: 
Le Moullec, J.M., A. Julienne, J. Chenais, F. Lasmoles, J.M. Guliana, G. Milhaud and M.S. Moukhtar, The 
complete sequence of human preprocalcitonin (1984) FEBS Letters 167, 93-97. 
page 95, fig. 2 should appear: 
5'-CTCTGGCTGG ACGCCGCCGC CGCCGCTGCC ACCGCCTCTG ATCCAAGCCA CCTCCCGCCA 
--ACCAACC C TGGCT CA TCAG ACC CAT AC T TGTA 
-04 
tlet Gly Phe Gln Lys Phe Ser Pro Phe leu Ala Leu Ser Ile Leu Val 
GAGAGGTGTC ATG GGC TTC m AAG TTC TCC CCC TTC CTG IX-r fJ.K AGC ATC TTG cx: 
G CA T TG T T G C 
Leu Val Val Leu 
Leu Leu Gln Ala Gl Ser Leu His Ala Ala Pro Phe Arg Ser Ala Leu Glu Ser Ser 
CTG z CAG GCA $- KC CTC CX'l GCA GIX CCA l-l.C AGG TCT m: CTG GAG AGC AGC 
G G TT T G AA TA A 
Tyr Cys Gly Gln Val Leu Thr 
Pro Ala Asp Pro Ala Thr Leu Ser Glu Asp Glu Ala Arg Leu Leu Leu Ala Ala Leu 
CCA EC-& m C-CX GCC ACG CTC AGT GAG fX GAA GCG CCC CTC CTG m GCT GCA CTG 
GC ATG --- T A A T A _-_ 
Gly Met --- Glu --_ 
Val Gln As Tyr Val Gln Met Lys Ala Ser Glu Leu Glu Gln Glu --- --- Gln Glu 
GTG CAG G?i! TAT Fn; CAG ATG AAG G-C-C K-f GAG CTG GAG CAG GAG --- --- CAA GAG 
A A AT G GAG GAA G 
Asn bet Val Arg Glu Glu 
-1 1 
Glu Gly Ser Ser Leu Asp Ser Pro Arg Ser Lys Arg Cys Gly Asn Leu Ser Thr 
GAG GGC TC; AGC ;TG GAC AGC CCC AGA TCT AAG CGG TGC GGT AAT CTG AGT ACT 
T G c 
Ala 
Cys Met Leu Gly Thr Tyr Thr Gln Asp Phe Asn Lys Phe His Thr Phe Pro Gln Thr 
TGC ATG CTG GGC ACA TAC ACG CAG GAC T-K AAC AAG TTT CAC ACG TTC CCC CAA ALT 
G AA C C 
Leu 
32 +l 
Ala Ile Gly Val Gly Ala Pro Gly Lys Lys Arg Asp Met Ser Ser Asp Leu Glu Ar 
m ATT GGG GTT GGA GCA CCT GGA AAG AAA AGG GAT ATG m: A$.C GAC TTG GAG Fd 
T C G AG C 
Ser Ala Lys Thr 
+25 
Asp His Ar Pro His Val Ser Met Pro Gln Asn Ala Asn Stop 
F CAT d CCT m Ci?T AIX: E'K IX-C C-KG K&'l r;n: AAC TAA ACTKTCCCT TTCCTTCCTA 
CA CT --- __- _-_ ___ ___ TT G 
Asn 
G -G CT C T C 
His Tyr ___ ___ ___ --- --- Phe Gly 
ATTTCCCTTC TTGCATCCTT CCTATAACTT GATGCATGTG GTTTGGTTCC TCTCTGGTGG CTCTTTGGGC 
G A- TT A _____ CT T C 
TGGTATTGGT GGCTTTCCTT GTGGCAGAGG ATGTCTCAAA CTTCAGATGG GAGGAAAGAG AGCAGGACTC 
AT G TA -A A A GTATCTG GAATCTCCAA TGGGTG GA GAA 3' 
ACAGGTTGGA AGAGAATCAC CTGGGAAAAT ACCAGAAAAT GAGGGCCGCT TTGAGTCCCC CAGAGATGTC 
ATCAGAGCTC CTCTGTCCTG CTTCTGAATG TGCTGATCAT TTGAGGAATA AAATTATTTT TCCCC 
poly A(28)-3'. 
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